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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la  escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 
Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el 
trabajo de investigación denominado“Gestión del talento humano por 
competencias y desempeño laboral en administrativos del Ministerio de 
Agricultura y Riego, 2015.” 
 La investigación presentó como propósito, establecer la relación que se 
dan entre las dos variables en función, ya que existen aún grandes desafío en el 
marco de la mejora de los servicios públicos, en específico en cuanto a la 
eficiencia y gestión del Ministerio de Agricultura y Riego. Así en la organización 
estudiada, el ejercicio de gestión por competencias crea una dinámica positiva y 
de mejora continua para el beneficio de la institución y promueve el desarrollo 
profesional de los responsables con el fin que los trabajadores puedan 
identificarse con los objetivos de la organización de ofrecer buenos servicios, con 
una práctica cotidiana e institucionalizada.  
 La presente investigación está en conjunción conlos dispositivos legales 
sobre la materia y las distintas políticas institucionales de mejora continua a partir 
de las competencias, que tiene como uno de sus principales objetivos es lograr 
una gestión que sea eficiente y donde las competencias son fundamentales para 
el logro de objetivos de mediano y largo plazo, con énfasis en el logro de un 
ambiente laboral que otorgue satisfacción a sus trabajadores. 
 El documento consta de seis capítulos,  los mismos que se presenta en 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que pretende 
contribuir con posibilitar un diagnóstico del Gestión por Talento Humano por 
Competencias y Desempeño Laboral administrativos del Ministerio de Agricultura 




 Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran 
no solo a la población laboral por los servicios que ofrecen el Ministerio de 
Agricultura y Riego, sino también a las instituciones que actualmente buscan 
establecer procedimientos en conjunción con los esfuerzos de los planes de 
modernización de la gestión pública en el país. La investigación tiene la 
motivación de evaluar la situación actual del Ministerio de Agricultura y Riego 
hacia una gestión más eficiente y fomentar el desarrollo de una cultura 
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El objetivo del estudio fue determinar cómo la gestión del talento humano por 
competencias se relaciona con el desempeño laboral del personal administrativo 
del Ministerio de Agricultura y Riego en el 2015. La investigación busca identificar 
si la gestión del talento por competencias, lleva implícita una nueva manera de 
concebir la gestión que mejore el desempeño del trabajador administrativo. Según 
Chiavenato, (2011), para que un profesional de cualquier institución pública pueda 
desempeñar sus tareas asignadas, es necesario que exista una gestión que 
perfeccione los aspectos funcionales de sus labores, lo cual está relacionado con 
la provisión, el desarrollo y la organización del recurso humano. Las 
investigaciones de tipo básica con un diseño no experimental, descriptivo y 
correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 94 
trabajadores administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego, sede Lima, 
obtenida mediante muestreo probabilístico. Para el estudio de la gestión del 
Talento Humano, se consideró el enfoque teórico de Chiavenato, (2011) y para el 
desempeño laboral, el estudio de Castellanos y Castellanos (2011), en base al 
desarrollo de la gestión del desempeño en las organizaciones. Los resultados del 
estudio señalan que hay una opinión  poco importante e importante de la gestión 
del talento humano por competencias, también en sus dimensiones y para el 
desempeño laboral, el resultado considera que nueve de cada diez 
administrativos opina entre medio y alto  el desempeño laboral de los trabajadores 
del Ministerio de Agricultura y Riego. En consecuencia, existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,880 “correlación positiva alta” (p: 0.000 < α: 
0.01), entre la gestión del talento humano por competencias y el desempeño 
laboral, así también entre las dimensiones de gestión de talento con el 
desempeño laboral.  El estudio concluye que hay relación positiva alta entre 
gestión del talento humano por competencias y desempeño laboral. Además, 
recomienda, que se deben establecer programas de desarrollo de competencias 
laborales y de incentivos para reforzar la predisposición de los trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Riego en la sede Lima. 
 





The aim of the study was to determine how talent management competency 
relates to the job performance of the administrative staff of the Ministry of 
Agriculture and Irrigation in 2015. The research aims to identify whetherr talent 
management competencies, implies a new way to conceive management to 
improve the performance of administrative worker. According Chiavenato, 2011, 
for a professional of any public institution to perform its assigned tasks, there must 
be management to refine the functional aspects of their work, which is related to 
the provision, development and organization of human resources. The research 
was basic type with a non-experimental, descriptive and correlational design, 
cross-section. The sample consisted of 94 administrative workers of the Ministry of 
Agriculture of Irrigation, Lima headquarters, obtained using probability sampling. 
For the study of Human Resource Management, the theoretical approach 
Chiavenato, (2011) and for job performance, the study of Castellanos and 
Castellanos (2011), based on the development of performance management in 
organizations is considered. The study results indicate that there is a view 
unimportant and important of human talent management competencies and also in 
its dimension sand job performance, the result found that nine out of ten 
administrative reviewer medium to high job performance of workers in the Ministry 
of Agriculture and Irrigation. Consequently, there is a statistically significant 
correlation of0.880"average high positive correlation" (p: 0.000 <α: 0.01) between 
talent management competencies and job performance, and also between 
dimensions talent management to job performance. The study concludes that 
there is high positive relationship between average talent management 
competencies and job performance. It further recommends that programs should 
be established heds kills development and incentives to reinforce the willingness 
of workers of the Ministry of Agriculture and Irrigation in Lima headquarters. 
 





La investigación titulada “Gestión del talento humano por competencias y 
desempeño laboral en servidores administrativos del Ministerio de Agricultura y 
Riego, 2015”, se realizó bajo el fundamento del Plan Estratégico Institucional, el 
cual requiere desarrollarse en distintos escenarios: el institucional,  el local o 
regional, el nacional y el internacional.  
 El Perú es un país cuya economía está creciendo de una manera 
extraordinaria desde principios de los años noventa, lo cual representa una gran 
oportunidad para las empresas. Dentro de este contexto, es evidente que 
mientras sea mayor la calidad profesional de los administradores, las empresas 
estarán en mejores condiciones para aprovechar el crecimiento, enfrentando las 
adversidades del entorno. Sea lo que depare el futuro, se requerirá 
administradores altamente calificados, capaces de brindar un valioso aporte 
dentro de las organizaciones en las que laboren y a la economía en general. 
 Precisamente, la preocupación por la adecuada formación de los 
administradores peruanos ha sido la motivación para realizar este trabajo. En este 
marco, la gestión de competencias se encarga de obtener y coordinar las 
habilidades, el rendimiento y el potencial de las personas de una organización, de 
forma tal que se consigan las metas establecidas. Del mismo modo, la 
satisfacción laboral se entiende como la motivación del empleado en cuanto a las 
labores que desempeña. Es por esto que la gestión por competencias es 
fundamental tanto en términos de estrategia como de rendimiento laboral ya que 
permitirá permite lograr un trabajo en equipo, enfocando las competencias de 
cada individuo hacia la tarea para la que está mejor capacitado, orientando los 
resultados individuales hacia el logro de un resultado común y optimizando el 
desempeño del grupo humano. 
 El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta 
las coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
teorías de la investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí que 




En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se 
expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación  y los 
objetivos del estudio. 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación y las bases teóricas de cada variable de estudio 
En el Capítulo III, Hipótesis y variables, se formulan las hipótesis y se describen 
las variables de estudio, así también, se desarrolla la operacionalización de las 
variables, con sus dimensiones, escala, valores y también niveles y rangos.  
En el capítulo IV, Marco metodológico, se reseña el tipo y diseño de la 
investigación, el estudio de población, muestra y muestreo, en esta sección se 
presenta la confiabilidad y validez del instrumento utilizado para la recolección de 
datos. 
El V Capítulo, presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentando las tablas y figuras 
correspondientes. 
En el capítulo VI, se presenta la discusión de los resultados, sección que presenta 
los argumentos que sostienen la investigación. 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para el contexto 
educativo y a futuras investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
